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El objeto del presente informe de investigación está enfocado en la recolección de 
fundamentos que puedan contribuir a una modificación a la legislación tributaria en 
lo que respecta al tratamiento de las entidades públicas descentralizadas de los 
organismos públicos descentralizados frente al impuesto predial, siendo que en la 
actualidad estas entidades públicas tiene que pagar tributos siendo ellas partes de 
los gobiernos locales, desarrollando actividades especializadas para la mejor 
obtención de resultados en pro de las finalidades públicas. 
  
Asimismo, la metodología empleada es de enfoque cualitativo cuyo tipo de 
investigación es básica, y presentad un diseño basado en la teoría fundamentada, 
lo cual me permite realizar un estudio adecuado de la información obtenida 
mediante el instrumento de entrevistas; a raíz de dicha información se ha efectuado 
un análisis obteniendo como producto una serie de argumentaciones que orientan 
a reforzar una posible modificación de la legislación tributaria, debido a que los 
organismos públicos descentralizados de los gobiernos locales ameritan el mismo 
tratamiento que las similares entidades de nivel de gobierno central. 
 
Finalmente, se concluyó que los argumentos que más aportan al tratamiento 
igualitario para los organismos públicos descentralizados de nivel de gobierno local, 
son el principio de Inmunidad tributaria. 
 
Palabras Claves: Organismo Público Descentralizado, Inafectación, Impuesto 






The object of this study is focused on the collection of fundamentals that can 
contribute to a modification to the tax legislation regarding the treatment of 
decentralized public entities of decentralized public entities against the property tax, 
being that these entities currently The public has to pay taxes as they are part of the 
local governments, developing specialized activities to obtain the best results for the 
public purposes originally delegated to the local government. 
 
Likewise, the methodology used is of a qualitative approach whose type of research 
is basic, and presents a design based on grounded theory, which allows me to carry 
out an adequate study of the information obtained through the interview instrument; 
As a result of this information, an analysis has been carried out obtaining a series 
of arguments that guide the reinforcement of a possible modification of the tax 
legislation, because the decentralized public bodies of local governments deserve 
the same treatment as similar entities at the level of central government. 
 
Finally, it was concluded that the arguments that most contribute to equal treatment 
for decentralized public organizations at the local government level are the principle 
of tax immunity. 
 






Entendemos que la realidad problemática a alguna duda, incógnita o contradicción 
por resolver y que no concierta con la teoría que se conoce. Por esa razón, se ha 
enfocado en las actividades que el Estado efectúa y que están destinadas a cumplir 
con su finalidad de lograr las condiciones adecuadas de vida y bienestar para la 
población, y en ese sentido en mi proximidad con los organismos públicos 
descentralizados de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se ha observado la 
problemática que afrontan ante las distintas municipalidades al momento que se 
impugnan los requerimiento de pago del impuesto predial, pedido que es 
desestimado tanto en vía administrativa, como en vía contencioso administrativa y 
en recurso extraordinario de casación, sin tenerse presente que estas entidades 
públicas, conforme lo mencionado, este trabajo de investigación lleva por título la 
inafectación del impuesto predial a los organismos públicos descentralizados de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, 2018, elegido con motivo de la actual 
diferenciación a nivel de tratamiento normativo que se da entre los organismos 
públicos descentralizados de los distintos niveles de gobierno frente a la exigibilidad 
del impuesto predial, con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 776. 
 
En ese sentido, se realizó la formulación del problema, con la finalidad de 
efectuar el estudio del problema, teniendo por problema general: ¿Por qué el Texto 
Único Ordenado de Ley de Tributación Municipal debe de incluir en sus supuestos 
de inafectación al impuesto predial a los órganos públicos descentralizados de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima? 
 
Asimismo, como problema específico 1: ¿Por qué el Texto Único Ordenado de 
Ley de Tributación Municipal no consideró en sus supuestos de Inafectación al 
impuesto predial a los órganos públicos descentralizados de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, 2018?; y como problema específico 2:¿Por qué los 
organismos públicos descentralizados de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
merecen un trato igualitario al de los distintos niveles de gobierno respecto de 





En otro orden de ideas, la justificación versa sobre una exposición detallada de 
los fundamentos que acreditan la investigación, por ello hemos partido desde un 
enfoque teórico. A través de este, obtuvimos respuestas y resultados que 
conformaron un aporte importante para la investigación doctrinaria en base a la 
importancia de la congruencia que debe de existir en la normativa tributaria dada 
su debida fundamentación, y en consideración a los conceptos de inmunidad 
tributaria, principio de igualdad tributaria, unidad de estado y cumplimiento de 
finalidades publicas delegadas del gobierno local a los organismos públicos 
descentralizados. 
 
Asimismo, el enfoque práctico se realizó para poder demostrar que existen 
fundamentos para determinar que los organismos públicos descentralizados de los 
distintos niveles de gobierno son creados en función a la descentralización 
administrativa y en consecuencia son entidades públicas con finalidades publicas 
provenientes del nivel gobierno respectivo y que en consecuencia les corresponde 
la aplicación de la inafectación al impuesto predial de forma igualitaria. 
 
Finalmente, en lo que respecta, a la justificación desde un enfoque 
metodológico, la investigación presentó el planteamiento criterios que son 
derivados de un análisis de las distintas instituciones jurídicas antes indicadas, 
conllevando a una argumentación en pro de la igualdad ante la aplicación del 
impuesto predial a los organismos públicos descentralizados de los gobiernos 
locales. 
 
Es por ello, que, en cuanto a los objetivos, tuvimos como objetivo general: 
Precisar el sustento por el cual los organismos públicos descentralizados de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima deben ser incluidos en los supuestos de 
inafectación al Impuesto Predial del Texto Único Ordenado de Ley de Tributación 
Municipal. Asimismo, el objetivo específico 1: Determinar los motivos por los cuales 
no se consideró en los supuestos de Inafectación al Impuesto Predial del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal a los órganos públicos 




organismos públicos descentralizados de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
en función de la satisfacción necesidades públicas, merecen un tratamiento similar 
al de los distintos niveles de Gobierno respecto de la inafectación al Impuesto 
Predial contenida en el Texto Único Ordenado de Ley de Tributación Municipal. 
 
Es así que, de acuerdo a los objetivos, se han desarrollado supuestos jurídicos, 
los cuales son respuestas futuras a los problemas planteados anteriormente. Se 
expuso como supuesto jurídico general: Del análisis de las definiciones jurídicas de 
entidad pública, administración pública y finalidad pública, se generó criterios que 
contribuyen a que el legislador considere a los organismos públicos 
descentralizados de la Municipalidad Metropolitana de Lima como una persona 
jurídica con nivel del gobierno local en lo relacionado a la inafectación al impuesto 
predial, con la finalidad de incluirlo dentro de supuestos de inafectación al impuesto 
predial del Texto Único Ordenado de Ley de Tributación Municipal. 
 
Así también, supuesto jurídico especifico 1: Del análisis de la normativa 
nacional, se generó el criterio que precisa que los organismos públicos 
descentralizados fueron excluidos de supuestos de Inafectación al impuesto predial 
del Texto Único Ordenado de Ley de Tributación Municipal debido a la autoridad 
económica de la cual estas entidades gozan. Para finalizar, como supuesto jurídico 
especifico 2: Del análisis de las definiciones jurídicas de entidad pública, 
administración pública y finalidad pública, se generó criterios que indican que los 
organismos públicos descentralizados cumplen con realizar finalidades públicas al 
igual que los distintos niveles de gobierno, incluyendo el Local, mereciendo un trato 
igualitario a estos en lo relacionado a la inafectación al impuesto predial, con la 
finalidad de incluirlo dentro de supuestos de Inafectación al Impuesto Predial del 





II. MARCO TEÓRICO. – 
Con la finalidad de recibir un mejor aporte de la información existente para un 
análisis idóneo, se tiene en consideración las investigaciones previas que 
coadyuvaran a generar un mejor entendimiento del problema, para lo cual se ha 
revisado tesis previas y artículos científicos de diversos autores, y que en el 
enfoque del ámbito internacional, podemos apreciar a Errazu (2017) de Chile, quien 
con tesis denominada: Aspectos Tributarios de las organizaciones sin fines de lucro 
de Chile, obtuvo el grado de Magister en Tributación en la Universidad de Chile, 
concluye con la iniciativa de crear un cuerpo normativo especifico que regule la 
tributación de organizaciones sin fines de lucro y que no tributan, ello ante el 
concepto que no es correcto que se aplique la misma normativa tributaria que al 
resto de entidades, en consideración a su misión de bienes social que suple 
carencias del Estado. 
 
Asimismo, Polanco (2014), con tesis denominada: Análisis del incentivo 
tributario a la investigación y desarrollo, obtuvo el grado de Magister en Tributación 
en la Universidad de Chile, concluye que el incentivo en tributación para las 
empresas en los costos de proyectos de investigación y desarrollo ha brindado un 
resultado favorable, siendo determinante que este beneficio promueve una 
actividad prometedora para que exista una sociedad de personas innovadoras. En 
adición, Ubilla y Ossandón (2018), con artículo de investigación científica 
denominado: Sistema tributario desintegrado para Chile: análisis desde la equidad, 
certeza jurídica y eficiencia, publicado a través de la revista jurídica indexada 
perteneciente a Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, el autor 
concluye para hablar de equidad tributaria se debe de considerar al principio del 
beneficio, que es el criterio de que los ciudadanos retribuyen al estado por los 
servicios que brinda y la capacidad contributiva, que está relacionada con la 
capacidad de pago, mayor o menor, que tengan los sujetos. También, esta Soto 
(2016), con artículo de investigación científica denominado: Universidad de la 
administración del estado como universidad pública: análisis crítico desde los 
diversos usos de lo público, publicada en la revista de Derecho Universidad Católica 




Administración del Estado, es una productora de bienes públicos por cuanto 
ameritan un trato preferente asociado a su carácter público. 
Y finalmente, Yañez (2018), con artículo de investigación científica denominado: 
Deuda pública y tributación, publicada en la revista del Centro de Estudios 
Tributarios de la Universidad de Chile, donde el autor manifiesta que la recaudación 
tributaria generada por el sistema tributario mantiene una relación directa y bastante 
estrecha con el nivel de actividad económica. 
 
Por otro lado, basándonos en estudios previos desde un enfoque nacional, 
tenemos que se ha recabado la investigación de Huayna (2017), en su tesis titulada: 
Los beneficios tributarios y su impacto en la recaudación fiscal del Perú en el 2016, 
obtuvo el grado de Bachiller en Ciencias Financieras y Contables en la Universidad 
San Martin de Porres, concluye que los beneficios tributarios no se encuentran 
compensados con un incremento de la capacidad contributiva y sólo representa una 
disminución de la recaudación fiscal. Asimismo, Solano (2016), en su tesis titulada: 
El problema del beneficio de la reinversión en educación para la recaudación 
tributaria, obtuvo el grado de Bachiller en Ciencias Financieras y Contables en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, concluye que el otorgamiento de 
beneficios tributarios está ligado a la temporalidad de los mismos dada su 
naturaleza excepcional, en virtud de alcanzar el logro de determinados objetivos, 
ello debido al impacto económico de la medida. En adición, Tarsitano (2016), con 
artículo de investigación científica denominado: Bases y Lineamientos de un Código 
Tributario actual, publicada en la revista IUS ET VERITAS de la Universidad San 
Martin de Porres, donde el autor manifiesta que toda codificación debe partir de la 
Constitución, y que no existe una mejor herramienta que sirva para compensar 
intereses que el deber de contribuir, fundamentado en la capacidad contributiva. 
También, Arteaga (2020), con artículo de investigación científica denominado: ¿los 
organismos públicos se encuentran obligados a pagar el impuesto al patrimonio 
vehicular sobre la propiedad de sus vehículos?, publicada en la revista VOX JURIS 
de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martin de Porres, donde el autor 
manifiesta que los Organismos Públicos no gozan de capacidad contributiva, en 




presupuesto anual que les asigna el Gobierno. Finalmente, Huapaya (2015), con 
artículo de investigación científica denominado: Concepto y Régimen Jurídico del 
Servicio Público en el Ordenamiento Público Peruano, publicada en la revista Ius 
Et Veritas de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martin de Porres, donde 
el autor manifiesta para que una actividad económica sea calificada como servicio 
público que debe tratarse de actividades materiales para el efectivo disfrute de los 
derechos humanos. 
 
Respecto de los trabajos en idioma extranjero, se ha efectuado la búsqueda de 
material relacionado directamente con el derecho tributario en el cual se ha 
apreciado la relevancia a los principios de igualdad ante la contribución a efectuar 
por tributos ante circunstancias similares, tenemos a Bonifacio y Ribeiro (2019) con 
su investigación de Desvalorización y sesgo de comportamiento en el mercado de 
valores brasileño, también se tiene la investigación efectuada por Auerbach y Holtz 
(2016), denominada el papel de los ajustes fronterizos en la fiscalidad internacional, 
donde resalta la necesidad de contar con elementos similares de forma bilateral 
entre países para efectuar una adecuada contribución a los impuestos; asimismo 
contamos con la investigación de la Unión Europea (2012), denominada Buena 
administración a través de un mejor sistema de procedimientos administrativos, 
relacionada a la implementación de actividades estatales enfocadas a la 
satisfacción de necesidades públicas; tenemos también la investigación de 
Genschel (2016), denominada ¿Aprendieron a cobrar impuestos? Tendencias 
tributarias fuera de la OCDE, referida a las tendencias tributarias están 
estrechamente asociadas con cambios socioeconómicos; la investigación 
desarrollada por Trepelkov, Tonimo y Halka (2017), denominada sobre problemas 
seleccionados en Proteger la base imponible de los países en desarrollo; la 
investigación desarrollada por Rampelberg (2014), que tiene por nombre la Buena 
fe contractual: ¿de un pasado glorioso a un futuro contrastante?, donde se aprecia 
la necesidad de contar con una exhaustiva verificación de normativa congruente e 
integral; la investigación de Becerra (2016) denominada ¿quién se quitó mi 
comparable? consideraciones para un análisis de precios de transferencia 




tributarias de las empresas transnacionales; y finalmente la investigación científica 
realizada por Verberne (2016), denominada Fiscalidad de las pequeñas empresas 
en Uganda, donde se analiza la perspectiva del estado respecto de la inmunidad 
tributaria que algunas empresas pequeñas pretenden conseguir. 
 
Que con la intención de describir los hechos que conllevaron a efectuar esta 
investigación, es necesario empezar mencionando que el Texto Único Ordenado 
de la Ley de Tributación Municipal en el literal a del articulo N° 17, precisa que rige 
una inafectación al impuesto predial a los propietarios tales como: a) El gobierno 
central, gobiernos regionales y gobiernos locales; cómo se puede entender, la 
norma no menciona a los organismos públicos descentralizados de los niveles de 
gobierno mencionados, por tanto, como lo establece la Norma VIII del Código 
Tributario, no se podrán crear tributos en vía de interpretación, es decir que los 
Organismos públicos descentralizados de dichos niveles de gobierno se 
encuentran fuera de la inafectación; en consecuencia deben de pagar dicho 
impuesto; sin embargo el Tribunal Fiscal mediante Acta de Reunión de Sala Plena 
N° 2018-15 decidió por mayoría aprobar el que los Organismos Públicos Ejecutores 
u Organismos Públicos Especializados pertenecientes al Nivel de Gobierno Central 
no son sujetos del impuestos predial, de alcabala y al Patrimonio Vehicular; sin 
tener en cuenta a los niveles de Gobierno como los Locales y Regionales, en 
consecuencia esta investigación logró determinar los fundamentos esenciales para 
sustentar que no fundamentación adecuada para tal diferenciación. Para ello es 
importante desarrollar los criterios que fundamentan a la noción de estado, por lo 
tanto, La investigación de Blancas (2014), denominada Democracia y Derechos 
Humanos, donde desarrolla conceptos derivados de la democracia constitucional 
para que el progreso económico sea sostenible; aunada a la opinión en la 
investigación de Morón (2014), denominada La regulación de los conflictos de 
intereses y el buen gobierno en el Perú. 
 
En ese sentido, Cabrera (2011) al desarrollar el Concepto de Gobierno Central, 
analiza de forma previa la motivación constitucional de Gobierno, de acuerdo a los 




es unitario, representativo y descentralizado, y que el territorio de la república está 
integrado por regiones, departamento, provincias y distritos, en cuyas 
circunscripciones se constituye y organiza el Gobierno a nivel nacional, regional y 
local preservando la unidad e integridad del estado y de la nación; y respecto a la 
motivación constitucional de administración pública, se menciona a la defensoría 
del pueblo, que le corresponde la supervisión del cumplimiento de los deberes de 
la administración estatal y prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. En 
el sentido de seguir analizando a las finalidades y servicios públicos, Mendoza 
(2016) señala que para que una actividad ostente dicha calidad debe 
necesariamente desprenderse de la normatividad, conexa al interés de la 
ciudadanía, que continuamente varia en el tiempo y el espacio. Ello con motivo que, 
como manifiesta Bustamante (2018), estar bajo un estado de derecho constituye 
ciertas exigencias tales como el imperio de la constitución y las leyes; la separación 
y equilibrio de los llamados poderes del estado; el desempeño de la Administración 
según la ley y su posibilidad de controlarlo a nivel jurisdiccional; y el reconocimiento, 
cuidado y vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Por tanto, como define 
Ruiz-Eldredge e Isasi (2000), la función administrativa es una función de poder cuya 
regulación está a cargo del derecho administrativo y que abarca la emisión de 
normas jurídicas generales (reglamentos) o individuales (actos administrativos), la 
realización de acciones para el cumplimiento de las decisiones orientas a atender 
las necesidades públicas (hecho administrativo), el otorgamiento de garantías a los 
hechos jurídicos relevantes tanto a petición de particulares interesados (registros, 
transcripciones, certificaciones) como de oficio (actas, inspecciones, etcétera), la 
constitución, notificación y extinción de relaciones entre los particulares 
(inscripciones en Registros Públicos), la consulta, dictámenes, pareceres y demás 
para brindar adecuado sustento a los órganos activos; el control preventivo o 
sucesivo de legitimidad u oportunidad de la actividad de los órganos llamados a 
satisfacer un interés público concreto; la correcta atención de los intereses públicos 
por medio de actos, hechos, contratos y demás. 
 
Respecto de la diferencia entre Gobierno y Administración Baca (2008) 




actos y disposiciones administrativas, sobresalientes por su presunción iuris tantum 
de legalidad, son estas pasibles de ser recurridas en vía contenciosa administrativa, 
nos hallaríamos ante la figura de administración pública, siendo esta la naturaleza 
del Gobierno, y en adición a lo ya precisado el autor distingue que el Gobierno es 
administración pública y solo administración pública, no haciendo falta una 
explicación de una naturaleza distinta para explicar la ausencia de control de los 
actos por los cuales ejerce la función de dirección Política y en consecuencia el 
Gobierno forma parte del Poder Ejecutivo, constituido por la Administración central 
del estado. En ese sentido. En el desarrollo del estado social de derecho, tenemos 
el aporte de Orbegoso (2020), quien manifiesta que la Administración Pública es 
buena cuenta el brazo ejecutor del Estado, quien a su vez ha dejado de efectuar 
una labor de Administración Policía y ha pasado a ser prestadora de servicios a la 
ciudadanía, en este contexto estamos hablando de una Administración Pública 
Prestadora pues ahora el estado tiene también la función social, la cual si bien 
encuentra sujeta a el principio de legalidad, tienda a ser tener cada vez mayor 
libertad con motivo de la atención de circunstancias que revisten a una cambiante 
ciudadanía y que según Matus (2017) menciona que, en materia de derecho 
administrativo, ante la inexistencia de una regla para todos los casos, se puede 
emplear un criterio extensivo, es decir la interpretación para lograr una adecuada 
definición, sin perjuicio del agravio que se efectúa al principio de legalidad; Landa 
(2016). Respecto del Derecho Administrativo, menciona que esta rama tiene 
relevancia con la noción de estado debido a que regula la actividad de las 
autoridades públicas, vinculando a los ciudadanos con el estado. 
 
Que, habiendo establecido el marco sobre el cual nuestra Administración 
Pública se desenvuelve, corresponde analizar el ámbito del Derecho Tributario 
Constitucional para conformar las bases para el desarrollo de la investigación, 
teniendo la opinión de autores como Landa (2005) y Duran (2005) que hacen 
mención a la perspectiva constitucional de los principios tributarios de la 
Constitución de 1993 y conforme al párrafo anterior, Bravo (2009) resalta la 
importancia de la distinción realizada puesta de ella se puede inferir que, si los 




determinar que una vulneración a estos podría ser materia de una acción de 
amparo; asimismo, existen opiniones donde se ratifica la postura mencionad como 
las investigaciones de Duran (2015), denominada La Transformación del Derecho 
Moderno y su incidencia en la concepción del Derecho Tributario, enfocada en la 
concepción de tributo en la sociedad contemporánea; aunada a dicha investigación 
se tiene la de Maury, Aroca y Torretti (2015), denominada Incidencia Tributaria del 
Mercado Integrado Latinoamericano: Alcances y Propuestas; y Fernández (2015) 
denominada Análisis Macroeconómico del Derecho; donde se hacen precisión del 
mismo fenómeno conceptual frente a los tributos. También desde el ámbito de la 
Tributación y la sociedad frente a dicha acción También, Meneses, Napan y 
Valverde (2015), con la investigación denominada El mito de la capacidad 
contributiva: Breves comentarios sobre la regulación actual del Impuesto a la Renta 
de Personas Naturales y una propuesta a futuro, donde especifica que el deber de 
contribución es importante para soportar las cargas públicas. Yañez (2020), en su 
investigación denominada impacto, traslación e incidencia de los impuestos referida 
a la teoría de la incidencia de un impuesto estudia en qué proporción la carga o 
incidencia económica de un impuesto es compartida entre diferentes personas. 
Sirve para conocer el efecto de la recaudación impositiva en la distribución del 
ingreso, algo a veces un tanto ignorado al poner más énfasis en cómo se gastan 
estos recursos; asimismo contamos con la investigación de Chau (2014) 
denominada Reflexiones y perspectivas en torno a las reformas tributarias en 
materia de procedimientos y procesos judiciales tributarios, referida a los cambios 
efectuados a la normativa en pro del tratamiento igualitario tributario; la 
investigación de Tarsitano (2014) denominada La Elusión Fiscal y la Norma XVI del 
Título Preliminar del Código Tributario, y la investigación de Alvarez (2014), 
denominada el modelo económico de la Constitución Peruana, ambas dirigidas a 
ahondar en las raíces del tratamiento recaudatorio del estado. 
 
Como se puede apreciar los Organismos Públicos Descentralizados de los 
Gobiernos Locales tiene intereses económicos que están siendo vulnerados por la 
diferenciación generada por el Tribunal Fiscal; dicha capacidad en opinión de 




artículo VI del Título Preliminar del Código Civil: en la búsqueda de los parámetros 
del “interés para obrar”, con la finalidad que una entidad pública pueda asumir su 
accionar contra las entidades que vulneren su capacidad económica. Desigualdad 
que existe también en otros ámbitos como mencionad Díaz (2019), con la 
investigación Los sesgos de género en el sistema financiero y tributario español: 
Propuestas de solución, donde evalúa la desigualdad derivada del modelo 
económico en base al género. Es necesario conforme se puede entender, no se 
trata de una modificación a la norma que genere un mejor o peor estrategia 
tributaria, según Huamán (2020), los procesos tributarios municipales siempre 
necesitan ajustes, especialmente en sus empleados públicos que influyen 
directamente en las actividades que derivan en la recaudación. Asimismo, respecto 
del principio tributario de igualdad, Mendoza (2014), señala que los impuestos que 
originan los ingresos que recauda el estado, son los que impactan en mayor medida 
en los ciudadanos con más bajos ingresos y en consecuencia se tiende a 
acrecentar la desigualdad social. Tornos (2016) precisa que, existe la posibilidad 
de que en algún momento las Municipalidades retomen la conducción de los 
servicios, es decir que recuperen la gestión directa de un servicio que se está 
gestionando de forma indirecta, sin embargo, a fin de no caer en la interrupción de 
un contrato se sugiere que se deba esperar a la conclusión del tiempo de ejecución 
de dicha concesión para que las Municipalidades asuman la gestión directa en la 
sucesión. Respecto a los límites de la potestad tributaria, Bravo (2009) inicia 
previamente definiendo a los principios jurídicos como las disposiciones 
axiomáticas, directrices o si se quiere reglas fundamentales de carácter nuclear, 
que soportan el sistema jurídico del derecho positivo, conteniendo mandatos 
prescriptivos que sirven para establecer límites objetivos; siendo el caso de los 
principios jurídicos tributarios una especificación de lo anterior, es a través de ellos 
que se delimita la potestad tributaria de quien se encuentre investido con la 
autoridad competente, señalando también que al vulnerar un principio, no siendo 
este una norma jurídica, se encontraría violentando al ordenamiento jurídico 
positivo en su integridad, por encontrarse este soportado por dichos principios. 
Según Hernández (2014) el propósito, finalidad u objetivo debe colocar la atención 




y en consecuencia para la formulación del problema de investigación ha tomado 
como punto de partida plantear la interrogante de que es el impuesto predial, 
teniendo por definición que es un Impuesto Municipal acorde al marco normativo y 
que su ámbito de aplicación es gravar el valor de los predios, considerándose a 
estos como terrenos y que son sujetos pasivos de dicho impuesto en calidad de 






III. MÉTODOLOGIA. – 
Para el presente trabajo de investigación, se ha elegido brindar un enfoque 
cualitativo, el cual me permitió tener una relación las especifica con el fenómeno 
que ha originado la presente investigación, conforme menciona Hernández, 
Fernández y Bautista (2016) además de permitirme una adecuada forma de 
efectuar la recopilación de datos en el área de interés. 
 
3.1 Tipo y diseño de investigación 
El diseño de investigación para la investigación es de teoría fundamentada, 
cuya estructura está diseñada para lograr una correcta firma de describir y 
comprender los procesos sociales básicos, con la finalidad de conseguir una 
explicación detallada, en base a argumentos suficientes, de qué manera es que los 
argumentos de nuestros legisladores han ido cambiando con el pasar del tiempo, a 
fin de ubicar el sustento específico para la exclusión de los Organismos Públicos 
Descentralizados del supuesto de Inafectación al Impuesto Predial. 
 
Asimismo, para el tipo investigación mes es forma básica y el nivel es el 
descriptivo de manera que se pueda agrupar y analizar la información obtenida de 
forma que se pueda entender el problema de fondo. 
 
De esta manera tratar de profundizar y ahondar en los argumentos que han definido 
el criterio de las legislaciones que se han promulgado respecto de la Inafectación 
del impuesto predial y entender la conexión que existe entre un otorgamiento 
aparentemente desigual entre diversos tipos de niveles de gobierno respecto de 
esta materia tributaria.  
 
Ponce de León (2011) menciona que la manera adecuada de efectuar una 
investigación respeto de un fenómeno es que se realice una delimitación de lo que 
se pretende investigar, y en consecuencia dado que se requiere efectuar un análisis 
respecto de un grupo se ha elegido como escenario de estudio los Organismos 







3.2 Categoría, subcategorías y matriz de categorización 
Con la finalidad de poder distribuir y administrar correctamente el presente trabajo 
de investigación, resultó necesario dividir y subdividir lo investigado en categorías 
y subcategorías respectivamente, que a continuación se detallan: 
 
La primera categoría es organismo público descentralizado el cual tiene por 
definición Personas jurídicas de derecho público interno, creadas por ley específica, 
con autonomía económica y administrativa pero Políticamente adscritas a un sector 
de Gobierno central, o un Gobierno regional o Gobierno local. Y se encuentra 
subdivida en entidad pública y finalidad pública. 
 
Como segunda categoría se menciona al Impuesto Predial, que es el Impuesto cuya 
recaudación, administración y fiscalización corresponde a la Municipalidad Distrital 
donde se ubica el predio. Este tributo grava el valor de los predios urbanos y 
rústicos en base a su autovalúo; que a su vez se encuentra subdividido en Principio 
de Capacidad Contributiva e inmunidad Tributaria Estatal. 
 










Fuente: Elaboración propia. 
EL IMPUESTO PREDIAL Y LOS 
ORGANISMOS PÚBLICOS 
DESCENTRALIZADOS DE LA 
MUNICIPALIDAD 
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3.3. Escenario de estudio 
Ese es desarrollado en los principales organismos públicos descentralizados de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima 
 
3.4. Participantes 
Para la presente investigación se ha efectuado una caracterización de 
participantes, para ésta investigación, eligiéndose a un total de 5 intervinientes, 
dichas personas son los operadores de justicia encargados de brindar los 
pronunciamientos que advertimos en la problemática del presente informe de 
investigación así como también se encuentran los abogados de áreas jurídicas de 
los Organismos públicos descentralizados, personas que resultan estar en relación 
directa con los diversos pronunciamientos y que actúan en la defensa del interés 
de las instituciones materia de investigación, brindaran un mejor parecer respecto 
de cómo debería de consolidarse la argumentación para brindar un trato idóneo a 
dichas entidades y Abogados especializados en Derecho Tributario, Derecho 
Administrativo quienes brindan una opinión amplia desde su perspectiva apartada 
del foco de la problemática. 
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Fuente: elaboración propia 
 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Respecto de las técnicas para la recolección de información, para el presente 
informe de investigación se ha decidido por recolectar entrevistas de personas muy 
involucradas con la problemática, es decir tanto a las personas encargadas de 
realizar la defensa jurídica de los organismos públicos descentralizados como a los 
operadores de justicia quienes han emitido pronunciamientos homogéneos en torno 
a denegar la Inafectación al impuesto predial. 
 
Dado que existen muchos pronunciamientos por parte de los operadores de justicia 
sobre la problemática existente, se tuvo que emplear el análisis documental, 
técnico que se emplea para extraer la información de manera simplificada 
encontrada en diferentes fuentes para hacerla más accesible al investigador, dichas 




Asimismo, que corresponde manifestar que os instrumentos de recolección los 
cuales sirvieron como herramientas que permitieron establecer pautas o referencias 
que guiaron al investigador a recolectar datos según la técnica empleada, son la 







3.5.2 Guía de Entrevistas 
Que es necesaria para que las personas a entrevistar tengan un ámbito donde 
puedan brindar sus opiniones respecto de la problemática advertida las mismas 
estarán en correlación con los objetivos de la investigación.  
 
Tabla 2: Validación de instrumento 
 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
(GUÍA DE ENTREVISTA) 
Datos Generales Experto Porcentaje 
Vilela Apón, Rolando Javier Magister en Derecho 95% 
Aceto, Luca  Magister en Derecho 95% 




Que, luego de efectuada la recolección de datos, corresponde que se inicie un plan 
de análisis o procedimiento, para estructurar la información que se ha podido 
obtener mediante los métodos de recolección de datos, utilizando para tal fin los 
resultados obtenidos de la entrevista y el análisis documental, relacionados a la 
Inafectación al impuesto predial a los Organismos Públicos Descentralizados de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, todo ello con la finalidad de indagar los vacíos 
o problemas generados en la realidad que permitan responder al fenómeno 
estudiado.  
 
3.7. Rigor Científico 
En la presente investigación se ha efectuado empleando información, sin modificar 
ningún dato para la conveniencia de los resultados, contando con presentar una 
investigación confiable y valida, en relación al problema de investigación tratado, 
utilizándose revistas indexadas, tesis, libros, artículos web y la guía de entrevistas 





3.8 Método de análisis de la información 
Luego de recolectada la información se aplicó los métodos de análisis, que es el 
proceso de analizar cada dato recolectado, efectuándose un los que consisten en 
procesar y analizar cada dato obtenido, para ello; se aplica el método inductivo, que 
en buena cuenta consiste en evaluar cada una de las entrevistas por separado para 
finalmente dar una conclusión general de la materia; los métodos hermenéutico y 
sistemático, los cuales fueron utilizados para comprender y analizar cada 
resolución, sentencia o jurisprudencia con la realidad del fenómeno estudiado; 
finalmente, lo recolectado fue comparado con el marco teórico y los trabajos 
previos. 
 
Hasta este punto, es importante resaltar que todas las técnicas e instrumentos 
utilizados en esta investigación fueron aprobadas y validadas respectivamente 
por los docentes especializados en metodología de la Universidad César Vallejo, 
de esta manera la información obtenida obedece a la verdad, produciendo 
conclusiones válidas. 
 
3.9 Aspectos éticos  
Respecto de los aspectos éticos que rigen esta investigación, se ha efectuado la 
misma cuidando de citar adecuadamente conforme las normas APA a los autores 
que ha servido para elaborar el presente informe de investigación; y que la misma 
solo obedece a un interés académico por brindar un mayor análisis de las materias 
abarcadas teniendo distancia de cualquier interés político, religioso o social que 





IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. – 
En esta parte, procederé a realizar la descripción de los resultados obtenidos a 
través de la recolección de datos del instrumento, los cuales están conformados por 
la guía de entrevistas y la guía de análisis de fuente documental. 
 
En primer lugar, respecto a la guía de entrevista; la cual fue aplicada a abogados 
especialistas en temas de derecho tributario. Cabe precisar, que la guía de la 
entrevista que se utilizó, ha estado compuesta por los objetivos plasmados en el 
presente Informe de Investigación; la cual, cuenta con aspectos fundamentales para 
poder explicar las interrogantes principales de esta investigación. 
 
A través del objetivo general, se buscó precisar el sustento por el cual los 
organismos públicos descentralizados de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
deben ser incluidos en los supuestos de inafectación al impuesto predial del texto 
único ordenado de Ley de Tributación Municipal, en donde se planteó las siguientes 
preguntas: 
 
1. ¿En cuanto a su experiencia, qué opinión merece la inclusión de los 
organismos públicos descentralizados de los gobiernos locales a los 
supuestos de inafectación al impuesto predial dentro del texto único 
ordenado de Ley de Tributación Municipal?, en relación a esta pregunta los 
expertos respondieron lo siguiente: Antonio Jesús Fernández Buitrón (2020), 
Sara Teresa Huayhuas Enciso (2020) y Marco Antonio Albarracín López 
(2020), manifestaron que la inclusión contribuiría a tener un ordenamiento jurídico 
más congruente entre las diversos dispositivos legales que se emiten en el ámbito del 
impuesto predial. Por otro lado, Lucy Guerrero Reátegui (2020) concuerda al 
responder que la inclusión genera un tratamiento equitativo a este tipo de entidades 
públicas en función de la naturaleza de las actividades realizadas; en cambio Flor de 
María Páucar Coronel (2020) manifiesta estar en desacuerdo con la inclusión 






2. ¿Precise que criterios sustentan la inclusión de los organismos públicos 
descentralizados de los gobiernos locales a los supuestos de inafectación al 
impuesto predial dentro del texto único ordenado de Ley de Tributación 
Municipal? Antonio Jesús Fernández Buitrón (2020) y Lucy Guerrero Reátegui 
(2020) sostienen que el principal fundamento para la inclusión es que los 
organismos públicos descentralizados son producto del fenómeno de 
descentralización administrativa; sin perjuicio de que este sea de competencia del 
gobierno local donde se efectúa, mientras que Sara Teresa Huayhuas Enciso 
(2020) y Marco Antonio Albarracín López (2020) agregan que las actividades de 
los organismos públicos descentralizados de nivel de gobierno local mantiene como 
la naturaleza de finalidades públicas, lo cual es un aspecto relevante al momento 
de incidir en la inmunidad tributaria; en cambio, Flor de María Páucar Coronel 
(2020) considera que no corresponde una inclusión debido a que estas entidades 
cuentan con autonomía financiera. 
 
3. ¿Según su actividad laboral, qué opinión merecen el pronunciamiento del 
Tribunal Fiscal respecto de la inafectación al impuesto predial que 
actualmente si se aplica para aquellos organismos públicos descentralizados 
que pertenecen al gobierno central?, Antonio Jesús Fernández Buitrón (2020),  
Lucy Guerrero Reátegui (2020) y Marco Antonio Albarracín López (2020), 
manifestó que mediante el Acuerdo de Sala Plena N° 15-2018 del Tribunal Fiscal ha 
expresado, entre muchos criterios empleados, que los organismos públicos 
descentralizados que pertenecen al gobierno central a pesar de tener personería 
distinta, no significa que dejen de formar parte del gobierno central; asimismo Sara 
Teresa Huayhuas Enciso (2020) sostiene que el pronunciamiento hace énfasis que 
los organismos públicos descentralizados de cualquier nivel de gobierno están dotados 
de autonomía para la gestión de una actividad propia de la administración pública y en 
consecuencia dicha instrumentalidad incide en todas estas entidades públicas; sin 
embargo, Flor de María Páucar Coronel (2020) considera que el acuerdo es 
vinculante para los Órganos de la Administración Pública, más no constituye vinculante 





Mediante el Objetivo específico 1, se busca determinar los motivos por los cuales 
no se consideró en los supuestos de inafectación al Impuesto Predial del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal a los Órganos Públicos 
Descentralizados de la Municipalidad Metropolitana de Lima; es por ello, que se 
plantearon las siguientes preguntas: 
 
4. ¿Precise que criterios sustentan la afectación al impuesto predial a los 
organismos públicos descentralizados de los gobiernos locales?, para 
Antonio Jesús Fernández Buitrón (2020) los criterios que sustenta la afectación 
al impuesto predial se encuentran en la propia interpretación de la norma, en 
consecuencia que no se considere en el texto normativo a los organismos públicos 
descentralizados de los gobiernos locales, y en anteriores normas derogadas si 
estuviese incluido, es una manifestación tacita de la intención de no considerarlos 
en el texto normativo, y por ende sean excluidos del supuesto de inafectación; Lucy 
Guerrero Reátegui (2020), Sara Teresa Huayhuas Enciso (2020) y Marco 
Antonio Albarracín López (2020) adicionan que la inmunidad tributaria estatal es 
muchas veces no considerada para ciertas entidades públicas a las cuales se les 
puede atribuir la capacidad de generar ingresos propios suficientes para tener que 
encontrarse afectos al pago de impuestos; sin embargo Flor de María Páucar 
Coronel (2020) quien considera que los organismos públicos descentralizados al 
contar con personería jurídica de derecho público y gozar de autonomía financiera, 
tendrían en efecto capacidad económica para responder al pago de los impuestos 
con sus recursos propios. 
 
5. ¿Según su actividad laboral, qué opinión merece la exclusión de los 
organismos públicos descentralizados de los gobiernos locales de los 
supuestos de inafectación al impuesto predial del texto único ordenado de 
Ley de Tributación Municipal?, según Sara Teresa Huayhuas Enciso (2020) 
y Marco Antonio Albarracín López (2020), consideran que la exclusión efectuada 
crea un tratamiento diferenciado entre los distintos niveles de gobiernos y sus 
organismos públicos descentralizados y en consecuencia, el fundamento se 




excluido tácitamente, este tratamiento no me parece adecuado en el marco de una 
uniformización de los dispositivos legales; asimismo, Antonio Jesús Fernández 
Buitrón (2020) y Lucy Guerrero Reátegui (2020) manifiestan que la exclusión no 
está debidamente fundamentada y no debería de existir diferencia entre entidades 
públicas y su tratamiento tributario, por cuanto el sustento del Tribunal Fiscal para 
admitir a los organismos públicos descentralizados de nivel de gobierno central ha 
sido una recopilación de las atribuciones definidas por la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, que no marca una distinción significativa respecto de sus similares 
pertenecientes al gobierno local; al respecto Flor de María Páucar Coronel 
(2020) manifiesta que la exclusión se debe a la autonomía financiera de los 
organismos públicos descentralizados y sin perjuicio de ello resalta que la 
normatividad vigente no cuenta una motivación adecuada. 
 
6. ¿Está de acuerdo con el tratamiento diferenciado que existe entre los 
organismos públicos descentralizados de los diversos niveles de gobierno 
respecto de la aplicación de la inafectación al impuesto predial?, según Lucy 
Guerrero Reátegui (2020) y Antonio Jesús Fernández Buitrón (2020) se 
encuentran en desacuerdo debido a que los criterios para su diferenciación son 
tenues y en consecuencia no se puede efectuar una distinción objetiva de los motivos 
contenidos en la Ley de Tributación Municipal y en el Acta de Sala Plena del Tribunal 
Fiscal; asimismo Sara Teresa Huayhuas Enciso (2020) y Marco Antonio 
Albarracín López (2020), resaltan que no se encuentra de acuerdo con toda vez que 
las normas tiene que denotar homogeneidad y resaltar la prevalencia del principio de 
igualdad respecto del tratamiento tributario que se le viene otorgando a los 
organismos públicos descentralizados de los niveles de gobierno local; Flor de María 
Páucar Coronel (2020) manifiesta que la diferenciación está fundamentada en la 
normatividad vigente. 
 
Con el Objetivo específico 2, se desea determinar si los Organismos Públicos 
Descentralizados de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en función de la 
satisfacción necesidades públicas, merecen un tratamiento similar al de los distintos 




Texto Único Ordenado de Ley de Tributación Municipal, es por ello, que se 
implementaron las siguientes preguntas: 
 
7. ¿En cuanto a la satisfacción de las necesidades públicas, considera usted 
que existan diferencias entre las actividades realizadas por los organismos 
públicos descentralizados de los gobiernos locales y los del gobierno 
central?, según Flor de María Páucar Coronel (2020), Antonio Jesús 
Fernández Buitrón (2020) y Marco Antonio Albarracín López (2020) existen una 
diferencia en cuanto al tipo de finalidad publica y a la competencia que ejercen los 
organismos públicos descentralizados de los niveles de gobierno central, sin 
embargo los organismos públicos descentralizados de los niveles de gobierno local 
obedecen a la misma necesidad de descentralización administrativa y en 
consecuencia la naturaleza del fenómeno que las crea y la naturaleza de la 
actividad pública a realizar por delegación se mantiene intacta; asimismo, Lucy 
Guerrero Reátegui (2020) y Sara Teresa Huayhuas Enciso (2020) manifiestan 
que existe diferencia en la relevancia de las actividades a desarrollar debido a que 
el gobierno central concentra facultades con mayor impacto en la sociedad, 
mientras que por consecuencia los gobiernos locales tienen competencias 
específicas por ser las entidades básicas de la organización territorial del Estado. 
 
8. ¿En referencia a la satisfacción de las necesidades públicas, como 
considera usted a las actividades que realizan los organismos públicos 
descentralizados de los gobiernos locales?, según Flor de María Páucar 
Coronel (2020) y Lucy Guerrero Reátegui (2020) respecto a los organismos 
públicos descentralizados de los gobiernos locales se puede apreciar que estos 
realizan actividades originariamente asignadas a los gobiernos locales y que por 
descentralización de tipo funcional o administrativa son creados para realizar 
funciones ejecutivas especializadas al interior aparato estatal; en adición, Sara 
Teresa Huayhuas Enciso (2020), Antonio Jesús Fernández Buitrón (2020) y 
Marco Antonio Albarracín López (2020) coinciden en que se puede apreciar que 






9. ¿En referencia a las actividades desempeñadas por los gobiernos locales a 
través de sus organismos públicos descentralizados y la existencia de una 
diferenciación en la aplicación de la inafectación al impuesto predial, 
considera usted que exista una afectación a dichas entidades?, según Antonio 
Jesús Fernández Buitrón (2020)  y Sara Teresa Huayhuas Enciso (2020) 
consideran que si existe una afectación a los recursos que se le han asignado a los 
organismos públicos descentralizados de los gobiernos locales pues tienen que ser 
empleados para el pago de impuesto predial, pudiendo ser utilizados para el 
cumplimiento de sus finalidades públicas; asimismo Lucy Guerrero Reátegui 
(2020) y Marco Antonio Albarracín López (2020) indican que los procesos 
judiciales iniciados por los organismos públicos descentralizados de los gobiernos 
locales y que ya cuentan con sentencia con calidad de cosa juzgada donde se ha 
declarado infundadas las demandas de nulidad de resolución administrativa no 
pueden modificarse a pesa de que exista una modificación en la norma respecto a 
la afectación al impuesto predial, en ese sentido la afectación es irreparable; Flor 
de María Páucar Coronel (2020) en cambio considera que no existe una afectación 
debido a que la aplicación de las normas vigentes en materia de tributación  
respecto al impuesto predial recaen en lo establecido por la normativa. 
 
Desde otro enfoque, siguiendo con el desarrollo de la investigación, analizaremos 
la guía de análisis de fuente documental de la cual se obtuvo los siguientes 
resultados: 
 
En cuanto al objetivo general; se buscó precisar el sustento por el cual los 
organismos públicos descentralizados de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
deben ser incluidos en los supuestos de inafectación al impuesto predial del texto 
único ordenado de Ley de Tributación Municipal. Se utilizaron dos documentos. 
 
En primer lugar, del articulo ¿Los organismos públicos se encuentran obligados a 
pagar el impuesto al patrimonio vehicular sobre la propiedad de sus vehículos? de 




se encuentra en una relación con la capacidad contributiva es decir que al 
corroborar que el agente pasivo no genera renta o la acumule, entonces el 
cumplimiento del pago del impuesto no pueda generar un riesgo para su capacidad 
económica. 
 
En segundo lugar, del artículo “La constitucionalización del derecho administrativo” 
de Landa (2016), donde el autor precisa que la Constitución ha ido incorporando 
instituciones propias para la Administración Pública distintas de las regulaciones 
políticas del Poder Ejecutivo, permitiendo que ciertos principios constitucionales 
como la razonabilidad o proporcionalidad al ejercer una facultad se han asentado 
como parámetros para la exigencia de la Autoridad administrativa. 
 
Entonces, poder decir, del análisis que se realizó respecto de este instrumento, en 
base al objetivo general que es primordial evaluar por que los pagos de los 
impuestos son efectuados por personas jurídicas de derecho público que efectúan 
el cumplimiento de finalidades publicas toda vez que los organismos públicos 
descentralizados no generan renta; y que pertenecen al igual que los gobiernos 
centrales, regionales y locales al sometimiento, dentro del ámbito de la 
Administración Pública que está regulada por la Ley del Procedimiento 
Administrativo General – Ley N° 27444. 
 
Respecto al objetivo específico 1: se busca determinar los motivos por los cuales 
no se consideró en los supuestos de inafectación al Impuesto Predial del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal a los Órganos Públicos 
Descentralizados de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Se utilizaron 2 
documentos. 
 
Recurrimos una vez más a lo manifestado en el artículo ¿Los organismos públicos 
se encuentran obligados a pagar el impuesto al patrimonio vehicular sobre la 
propiedad de sus vehículos? de Arteaga (2020), donde se precisa que la única 
razón para que se le atribuir la inafectación al impuesto predial es que se considere 






En atención a lo precisado en el párrafo anterior, tenemos el artículo “El mito de la 
capacidad contributiva: Breves comentarios sobre la regulación actual del Impuesto 
a la Renta de Personas Naturales y una propuesta a futuro” de Meneses, Napan y 
Valverde (2015), donde precisa que la capacidad contributiva es la atribución de los 
contribuyentes por la presencia de riquezas. 
 
En ese sentido, corresponde manifestar que en la búsqueda de determinar por los 
cuales no se consideró a los organismos públicos descentralizados dentro de los 
supuestos de inafectación al impuesto predial es que el legislador ha considera que 
dichas entidades públicas exteriorizan capacidad contributiva para solventar el 
pago de dicho impuesto. 
 
Asimismo, en base al objetivo específico 2: se desea determinar si los 
Organismos Públicos Descentralizados de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
en función de la satisfacción necesidades públicas, merecen un tratamiento similar 
al de los distintos niveles de Gobierno respecto de la inafectación al Impuesto 
Predial contenida en el Texto Único Ordenado de Ley de Tributación Municipal. Se 
utilizaron 2 documentos. 
 
Al respecto, en el artículo ¿Los organismos públicos se encuentran obligados a 
pagar el impuesto al patrimonio vehicular sobre la propiedad de sus vehículos? de 
Arteaga (2020), donde se precisa que los organismos públicos descentralizados 
son entidades jurídicas distintas a la administración matriz, en consecuencia, la 
administración matriz es distinta, resultará en la realización de facultades y 
competencias delegadas distintas. 
 
Finalmente, el artículo de “Concepto y Régimen Jurídico del Servicio Público en el 
Ordenamiento Público Peruano” de Huapaya (2015), donde nos menciona que el 
Estado cumple sus finalidades esenciales de garantizar el bienestar de la población, 





Como se puede desprender a de ambos artículos, el cumplimiento de fines para 
conseguir la satisfacción y bienestar de la población tiene un único espíritu o 
naturaleza y que la descentralización administrativa, que origina la creación de los 
organismos públicos descentralizados, no hace más que delegar facultades y 
competencias para conseguir ese mismo fin, sin perjuicio de la autonomía que se 
le pueda otorgar a dichas entidades, estas se encuentran sometidas al 
cumplimiento de sus finalidades públicas. 
 
Continuaré con la discusión de resultados, en esta parte pondré en práctica todos 
los conocimientos utilizados, con la finalidad de llegar a una aproximación respecto 
a los objetivos de estudio de este informe de investigación, Hernández, Fernández y 
Batista (2016) lo define como la etapa donde se pondera la abstracción dentro de la 
información obtenida, para brindar una explicación al lector y es ahí donde se genera 
nuevas hipótesis. 
 
Objetivo general, es precisar el sustento por el cual los Organismos públicos 
descentralizados de la Municipalidad Metropolitana de Lima deben ser 
incluidos en los supuestos de inafectación al impuesto predial del texto único 
ordenado de Ley de Tributación Municipal, en ese sentido Antonio Jesús 
Fernández Buitrón y Lucy Guerrero Reátegui coinciden en que uno de los 
principales fundamentos para la inclusión de los organismos públicos 
descentralizados de nivel de los gobiernos locales es que estos son, al igual que 
los organismos públicos descentralizados de nivel del gobierno central, fruto del 
fenómeno de descentralización administrativa, y que prueba de ellos es la 
manifestación efectuada por Sara Teresa Huayhuas Enciso y Marco Antonio 
Albarracín López que indica que los productos a obtener de la realización de las 
actividades de estas entidades públicas es una finalidad publica con las mismas 
características que si lo hubiese desarrollado el propio Gobierno Local, mientras 
que Flor de María Páucar Coronel, difiere en cuanto a que opina que estas 
entidades cuentan con autonomía financiera y en consecuencia son capaces de 




Con respecto a la guía de análisis documento, se encontró que al igual que en las 
entrevistas el autor Arteaga (2020) quien afirma que los organismos públicos 
descentralizados no exteriorizan capacidad contributiva, ello lo expresa Arteaga en su 
artículo “¿Los organismos públicos se encuentran obligados a pagar el impuesto al 
patrimonio vehicular sobre la propiedad de sus vehículos?”, en consecuencia, al no 
poder efectuar un enriquecimiento no generan capacidad contributiva, sino más bien 
una reinversión de sus recursos. 
 
Ante lo mencionado anteriormente, concuerda el autor Landa (2016) con su artículo 
“La constitucionalización del derecho administrativo” donde el autor precisa que la 
Constitución ha dotado de instituciones a la Administración Pública, la cual se 
encuentra regulada bajo la Ley del Procedimiento Administrativo Genera – Ley N° 
27444, y que permite que ciertos principios constitucionales sean aplicables como la 
razonabilidad o proporcionalidad y que en aplicación de ellos se pueda lograr un 
criterio de igualdad ante la aplicación de los impuestos. 
 
De los resultados obtenidos se puede afirmar que los organismos públicos 
descentralizados de los gobiernos locales efectúan actividades especializadas con la 
finalidad de lograr una mejor obtención de ciertas funciones plasmadas en metas 
contenidas en sus respectivos planes estratégicos institucionales y que estas 
entidades cuentan con personería jurídica y autonomía financiera, sin embargo, no 
generan capacidad contributiva, necesaria para ser pasibles del pago del impuesto 
predial. 
 
Determinar los motivos por los cuales no se consideró en los supuestos de 
Inafectación al Impuesto Predial del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Tributación Municipal a los Órganos Públicos Descentralizados de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, este es el primer objetivo específico, de 
acuerdo a lo manifestado por los especialistas en Derecho Tributario, Antonio Jesús 
Fernández Buitrón, Lucy Guerrero Reátegui y Marco Antonio Albarracín López, 
consideran que el hecho de no incluir el termino de organismos públicos 




intención de querer excluirlos, sin manifestar motivo, ponderando como un posible 
motivo que la extensión de la inmunidad tributaria estatal para dichas entidades no 
debía de ser brindad por capacidad de generar ingresos propios suficientes; 
asimismo, se considera como poco consistente la diferenciación existente con los 
organismos públicos descentralizados del gobierno central que si cuentan con 
inafectación al impuesto predial en razón que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
considera como parte del Gobierno Central a sus entidades descentralizadas. 
 
Con respecto a la guía de análisis documento, se encontró que al igual que en las 
entrevistas, el autor Arteaga (2020) quien afirma que los organismos públicos 
descentralizados han sido excluidos sin motivación suficiente de la normativa 
vigente en su artículo “¿Los organismos públicos se encuentran obligados a pagar 
el impuesto al patrimonio vehicular sobre la propiedad de sus vehículos?”; en 
adición a lo expresado tenemos al autor Meneses, Napan y Valverde (2015) en su 
artículo “El mito de la capacidad contributiva: Breves comentarios sobre la 
regulación actual del Impuesto a la Renta de Personas Naturales y una propuesta 
a futuro” donde precisa que la capacidad contributiva es la atribución de los 
contribuyentes por la presencia de riquezas, y que una entidad pública no atesora 
riqueza para sí misma, sino por el contrario las distribuye en el cumplimiento de sus 
metas institucionales reinvirtiendo sus recursos financieros. 
 
En ese sentido, respecto de la primera manifestación relacionada a que existe la 
manifestación tacita de exclusión, esta argumentación ha sido precisada reiteradas 
veces en las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal donde actual como última 
instancia administrativa respecto de las controversias suscitadas por la afectación 
al impuesto predial a la cual son pasivas los organismos públicos descentralizados 
de los gobiernos locales, por tanto considero que al no existir fundamento para la 
exclusión, se puede realizar un análisis diferenciado respecto de quienes si cuentan 
con la calidad de inafectas, determinando en esta investigación que no existen 
diferencias relevantes para existir una diferencian toda vez que ambas entidades 
desarrollan actividades derivadas de la delegación producto del fenómeno de la 




función al nivel de gobierno del cual devienen.  
 
Objetivo específico 2, es determinar si los organismos públicos 
descentralizados de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en función de la 
satisfacción necesidades públicas, merecen un tratamiento similar al de los 
distintos niveles de gobierno respecto de la inafectación al impuesto predial 
contenida en el texto único ordenado de Ley de Tributación Municipal, al 
respecto Lucy Guerrero Reátegui y Marco Antonio Albarracín López manifiesta que 
la creación de los organismos públicos descentralizados proviene del fenómeno de 
descentralización administrativa, en consecuencia al existir distintos niveles de 
gobierno las actividades van a variar, sin embargo, el cumplimiento de las 
actividades delegadas mediante la personería de derecho público con 
independencia administrativa y presupuestaria es una constante sin importar cuales 
sean las actividades por tanto corresponde un tratamiento tributario similar; 
asimismo, Antonio Jesús Fernández Buitrón y Sara Teresa Huayhuas Enciso 
coinciden en manifestar que en adición a lo anterior mencionado, estas entidades 
públicas se encuentra sometidas al derecho administrativo bajo personalidad 
jurídica propia. 
 
Sobre la guía de análisis documental, el autor Arteaga (2020) en su artículo ¿Los 
organismos públicos se encuentran obligados a pagar el impuesto al patrimonio 
vehicular sobre la propiedad de sus vehículos? precisa que los organismos públicos 
descentralizados son entidades jurídicas distintas a la administración matriz, en 
consecuencia, la administración matriz es distinta; en consecuencia, la delegación 
de facultades no resta relevancia a las finalidades a efectuar toda vez que el espíritu 
o naturaleza de la función sigue siendo la misma; apreciación que comparte el autor 
Huapaya (2015) en su artículo “Concepto y Régimen Jurídico del Servicio Público 
en el Ordenamiento Público Peruano” de Huapaya (2015), donde realza que el 
Estado cumple sus finalidades esenciales de garantizar el bienestar de la población, 
promoviéndolo mediante fines que conllevan a la satisfacción del bienestar general; 
implicando que para lograr una mejor obtención de los resultados se emplee la 






Al respecto, corresponde resaltar lo manifestado respecto de la correspondencia 
que existe en el marco de la descentralización administrativa entre los diversos 
niveles de gobierno pues las actividades realizadas por los organismos públicos 
descentralizados no descuidan el revestimiento de finalidad publica que preservan 
de la delegación efectuada, siendo atribuida la responsabilidad a la personería 
jurídica de derecho público y afrontando el sometimiento al derecho administrativo 
y posteriormente una posible impugnación de acto o resolución administrativa por 







1. Se ha podido verificar y demostrar que existen los argumentos necesarios 
para sustentar una inclusión de los organismos públicos descentralizados 
del nivel de gobierno local en los supuestos de inafectación al impuesto 
predial, tales como que los organismos públicos descentralizados provienen 
de la descentralización administrativa en consecuencia las actividades a 
desarrollar mantienen la naturaleza de finalidad publica, en consecuencia, 
pasible de recibir la inmunidad tributaria estatal. 
 
2. Los organismos públicos descentralizados tienen una personería jurídica de 
derecho público, dentro del ámbito de la Administración Pública que está 
regulada por la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 
27444, y en consecuencia sometidas al mismo tratamiento y tutela que el 
gobierno central, regional y local. 
 
3. En cuanto a los argumentos en contra de la inafectación a favor de los 
organismos públicos descentralizados de los gobiernos locales, se ha 
determinado que la exclusión ha sido tacita y sin motivación, por cuanto los 
especialistas concluyen que se consideró a estas entidades como capaces 











VI. RECOMENDACIONES  
 
1. Se recomienda a los legisladores, que se efectúe una modificación al literal 
a del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 
Municipal – Decreto Legislativo N° 776, debiendo incluir como inafectos a los 
Organismos públicos descentralizados del Gobierno Central, Regional y 
Local. 
 
2. Se recomienda a los legisladores, emitir normas que guarden homogeneidad 
al momento de efectuar un tratamiento normativo a entidades públicas que 
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